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With the continued development of Science technology and Network 
communication, the Internet has become an obbligato part in people life, and been 
used widely in all kinds of fields in society. For the construction funds management 
of one City, it can be built to the special Construction Investment Project 
Management system of one City, used modern science technology and network 
communication method. Based on the professional data processing technology and 
formal construction funds management process, this system can improve the 
effectiveness and scientificity for the Construction Funds Management of one City. 
This dissertationmainly focuses on the research and implement of the 
Construction Funds Management system of one City, based on the MySQL database 
management system. It builds the Construction Funds Management system of one 
City combined the programming language, development platform, C/S framework, 
database management system as one, to implement the Construction Funds 
Management system of one City. For the research and implement for this subject, 
referring to the basic thought of the software engineering, it implements the 
Construction Funds Management system of one City as the process from requirement 
survey and requirement analysis, to development feasibility analysis, to high-level 
system design and detailed design, to system implement, and implements the 
Construction Funds Management system of one City finally. In the requirement 
analysis period, it mainly studies the content and process of the Construction Funds 
Management of one City job, and designs the user case diagrams, to show the end-
users’ requirement visually. 
In system design period, this dissertation states every sub-systems for the 
Construction Funds Management system of one City in details, based on the 
requirement analysis, and deigns the system software functions frameworks to 















one City. And it also designs the data tables for every sub-system, to story all the data 
from the client. In the detailed design period, this dissertation design the business 
process of every functions, according to the function statement for every sub-system, 
and shows the functions with the business process diagram and the sequence diagram. 
On this basis, it designs all the program flow chart, to help developer to code. At last, 
it shows the GUI of the Construction Investment Project Management system of one 
City, to show every function in that system, to implement the Construction Investment 
Project Management system of one City, and to help folks to finish their construction 
investment project management work. 
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